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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian telah dilakukan pada kawasan Gedung ICT (Information and Communication Technology) Taiwan dan Gelanggang
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. A. Madjid Ibrahim) agar dapat menjelaskan perilaku makan Passer montanus.
Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Oktober 2016. Metode yang digunakan adalah Focal Animal Sampling untuk
mengetahui frekuensi kehadiran mencari makan dan jenis makanan yang dimakan sebagai parameter. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa P. montanus hadir dengan frekuensi 100 kali dengan rata-rata 7,14 pada pukul 07.00-08.00. Total kehadiran
P. montanus mencari makanan dalam satu hari di lokasi penelitian, paling tinggi didapatkan pada hari ke 12 sebanyak 66 kali
kehadiran. P. montanus mematuk tanah berpasir 26 kali, serangga sebanyak 2 kali, memakan bulir rumput sebanyak 75 kali,
kepingan berwarna coklat 1 kali, roti sisa sebanyak 41 kali, memakan tahu sisa sebanyak 185 kali, risol sisa sebanyak 29 kali dan
sisa makanan lainnya diketahui sebanyak 8 kali. Penelitian lebih lanjut mengenai studi perilaku makan P. montanus masih sangat
diperlukan.
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ABSTRACT
The research has been conducted around ICT (Information and Communication Technology) Taiwan and Gelanggang Mahasiswa
(Prof. Dr. A. Madjid Ibrahim) University of Syiah Kuala  building to explain the feeding behaviour of Passer montanus in February
to October 2016. The method is Focal Animal Sampling to grab the information of the attendance feeding frequency and the type of
food that succesfully eaten which is taken as observational parameters. The observation showed that the attendance frequency of P.
montanus is up to 100 times which an average of 7,14 at 07.00-08.00 am. The highest total attendance of P. montanus in foraging
activity in one day was found in day 12th that is 66 times. P. montanus ate sandy soil 26 times, insects 2 times, plant seed 75 times,
unknown brown chip 1 time, and the scraps such bread 41 times, soybean curd 185 times, fried snack (rissole) 29 times and another
unknown food 8 times. Further study about feeding behaviour of P. montanus is still needed. 
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